



ijazah doktor falsafah(Ph.D), ijazah
sarjana(Master),bacelordandiploma
padaMajlis KonvokesyenUPM Ke-32
yang bermula hari ini sehingga 22
Oktoberini.
Dalam konvokesyen yang diba-
hagikankepada10 sesiitu, 176orang
memperolehPh.D,1,037orangmener-





Kebudayaan dan Kesenian Sultan
Salahuddin Abdul Aziz Shah
(PKKSSAAS) disempurnakan oleh
Tuanku Canselor,SultanSharafuddin
Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum




Pro Canselor,Tan Sri Dr.NayanAriffin
manakalabagisesiketiga,keenamdan
kesembilanpula akandisempurnakan




Pada, majlis tersebut, Tuanku
Canselor turut berkenanmengurni-
akan hadiah kepadapara pemenang
anugerah-anugerahperingkatuniversi-
ti iaitu Pingat Emas Canselor,
Anugerah Pelajaran Diraja, Pingat













MAJLlS Konvensyen Universiti Putra Malaysia ke·32 diadakan di Dewan Besar, Pusat
Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, hari ini.
